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Rohmah, Siti. 2014. "Improving the Courage Argues Through Guidance Group 
service by Using Role Playing Technique of  VIII B grade students of 
SMP 1 Bae Kudus in the academic year 2013/2014". Research. Study 
Program of Guidance and Counseling, Teacher Training and Education 
Faculty, University of Muria Kudus. Advisor (I) Drs. Sucipto, M. Pd, 
Kons. Advisor (II) Dra. Sutarti, S.E, M.M  
Keywords: Courage Argues, Group guidance Service.  
The background of this research is from the interview to the colabolator on 
Saturday, 15 March 2014 at 10.00-10.30 WIB and based on the observation of the 
researcher to the students she got the data that the courage argue of some students 
of VIIIB grade are low. Therefore, the students’ courage argue need to be 
improved through group guidance by using role playing technique. The statement 
of the problems to be investigated: 1. How to improve the less students courage 
argues trough Implement the Grouping Guidance Services by using Role Playing 
technique of the VIIIB grade students of SMP 1 BAE Kudus. 2 Is group 
counseling through role playing technique can improve the students’ courage 
argue of the VIII B grade students of SMP 1 BAE Kudus.  
The significance of this research is 1. the teoritically significance of the 
research result hopes that it is can useful for giving the knowlege especially in the 
guidance and counseling aspect, and hopefullythis research will give the 
knowledge to the other researcher or similar research as a previous research in 
understanding how to improve the students’ courage argue through grouping 
guidance by using role playing technique. 2. Practically significance: a. For the 
head master b.for the conselour c. For the teacher d. For the parents e. For the 
students f. for the researcher. The purpose of this research are: 1. Describing 
courage argue before and after applied through grouping guidance by using role 
playinh technique of the VIII B students. 2. To find out the improvement of 
courage argue of students’ argue after using guidance grouping by using role 
playing techniqueof the VIII B students. The hypothesis of the research is using 
guidance grouping service role playing technique can improve the students’ 
courage argue of VII B students of SMP BAE Kudus in Academic year 
2013/2014.Hypothesis of this research is  “By using Role Playing of grouping 
guidance service can improve the students’ courage argue of the VIIIB grade 
students of SMP 1 BAE Kudus in the academic year 2013/2014”. 
The suubject of this research is there were 8 students of the VIIIB class 
who have the courage in the opinion that very low. This research uses (  Each 
individual has a mindset and a different characteristic that is not same to one 
another. Previously unknown the VIIIB grade students of SMP 1 Kudus Bae in 
the academic year 2013/2014 had problems in courage argued. Based on the 




to argue of the VIII B class. This research uses (independent variable), it is 
grouping guidance services by using role playing techniques and (dependent 
variable) it is the courage argued. Methods of the data collection are using 
observation and interviews as the principal method. And the supporting method is 
documentation. Data were analyzed using descriptive comparative data in 
analyzing the data obtained. This research is the Classroom Action Research of 
Guidance and Counseling with the implementation of this research was conducted 
in two cycles, there were 3 meeting (3 material) in each cycles with a allocation of 
time is 45-minute x I hour lesson.  
Based  on the resault of this research, the students’ courage argue in pre-
cycle is 34% as a very low category. %. After the researcher gave a treatment in 
the first cycle for the students the improvement was about 55% as sufficient 
category. After conducting the second cycle, the result was can improve 80% as a 
good category. So from the pre-cycle, cycle 1 untill the cycle 2 got the result from 
34% to be 80%. So the were some improvement from each cycle that is 46%. 
Based on the data above can be conclude that trough grouping guidance service 
by using Role Playing technique can improve the students courage argue of the 
VIIIB grade students of SMP 1 BAE Kudus in the academic year 2013/2014.  
The conclution of this research is trough grouping guidance service by 
using Role Playing technique can improve the students courage argue of the VIIIB 
grade students of SMP 1 BAE Kudus in the academic year 2013/2014.and the 
suggestiion of this research are for: 1. Head master 2. Counselor 3. Teacher 4. 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil wawancara terhadap kolabolator 
pada tanggal 15 Maret 2014 pukul 10.00-10.30 WIB dan berdasarkan pengamatan 
peneliti terhadap siswa, diperoleh bahwa ada beberapa siswa kleas VIII B yang 
memepunyai keberanian keberanian berpendapat kurang. Oleh karena itu 
keberanian berpendapat siswa perlu ditingkatkan melalui bimbingan kelompok 
dengan teknik role playing. Rumusan masalah yang akan diteliti: 1. 
Bagaimanakah Meningkatkan Keberanian Berpendapat yang Kurang dengan 
Menerapkan Layanan Bimbingan Kelompok  Teknik Role Playing pada siswa 
kelas VIII B SMP 1 BAE Kudus. 2. Apakah melalui bimbingan kelompok teknik 
role playing dapat meningkatkan keberanian berpendapat siswa kelas VIII B SMP 
1 BAE Kudus.  
Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: dari hasil penelitian 
ini diharapkan berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang bimbingan dan 
konseling, menambah khasanah pustaka pendidikan dan sekaligus sebagai bahan 
masukan untuk penelitian sejenisnya, khususnya dalam memahami keberanian 
berpendapat serta upaya meningkatkannya dengan bimbingan kelompok dengan 
teknik role playing. 2. Kegunaan Praktis: a. Bagi Kepala Sekolah b. Bagi konselor 
c. Bagi wali Kelas d. Bagi orang tua e. Bagi siswa f. Bagi peneliti.Tujuan 
Penelitian: 1.Mendeskripsikan keberanian berpendapat sebelum dan setelah 
diterapkannya layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing siswa 
kelas VIII B 2.Diperolehnya peningkatan keberanian dalam bependapat siswa 
setelah diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing pada 
siswa kelas VIII B. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing dapat meningkatkan keberanian 
berpendapat siswa kelas VIII B SMP 1 BAE Kudus tahun pelajaran 2013/2014”. 
Subyek dalam penelitian ini adalah 8 siswa yang memiliki keberanian 
berpendapat sangat kurang di kelas VIII B. Penelitian ini menggunakan (variabel 
bebas) yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing dan 
(variabel terikat) yaitu keberanian berpendapat. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai metode pokok, dan 
metode pendukung yaitu dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 




adalah PTK BK dengan pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, 
setiap siklusnya ada 3 pertemuan (3 materi) sengan alokasi waktu 45 menit x I 
jam pelajaran.  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa: dari hasil pengamatan pada pra siklus memperoleh 
persentase  34% masuk kategori sangat kurang (SK), Pada siklus 1 menjadi 55% 
masuk kategori cukup (C), dan pada siklus II meningkat menjadi 80% masuk 
kategori baik (B). Jadi dari pra siklus, siklus I sampai siklus II memperoleh hasil 
dari 34% menjadi 80%, sehingga ada peningkatan sebesar 46%. Jadi hipotesis 
yang berbunyi melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 
dapat meningkatkan keberanian berpendapat siswa kelas VIII B SMP 1 BAE 
Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat teruji dan diterima kebenarannya karena 
sesuai dengan indikator keberhasilan. 
Berdasarkan simpulan dan temuan di lapangan, adapun saran yang 
diberikan yaitu: 1.Kepala Sekolah : memahami dan memperhatikan serta 
memfasilitasi program bimbingan dan konseling 2.Konselor: mengentaskan 
masalah siswa yang bersangkutan salah satunnya mengenai keberanian 
berpendapat siswa. 3.Wali Kelas dan Guru Mata Pelajaran: memperhatikan dan 
mengenali permasalahan-permasalahan siswa secara lebih mendalam. 4.Orang 
Tua: memperhatikan anak diharapkan siswa mampu bersosial dengan baik. 
5.Siswa: mampu menjaga komunikasi dengan orang lain serta mampu untuk 
mengontrol emosi yang dimiliki.  6.Peneliti: sebagai tambahan pengetahuan yang 
berkaitan dengan keberanian berpendapat siswa dengan menggunakan layanan 
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